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  Spontaneous nephro－duodenal fistula is an unusuai occurrence． Thorough search of the litera－
ture yields thirty such cases． A 40－year－old male was admitted for right loin fistula． A plain
film showed bilateral staghorn calculi and IVP non－functioning right kidney and hydronephrotic
left kidney， A radiographic examination of fistula showed the contrast dye passing LLhrough the
upper calyx of the right kidney into the duodenum．
  Nephrectomy and drainage were carried out and fistula closed satisfactorily．
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i蛋白8．Omg／dl， A／GO．8， Na 137mEq／L K 3．5






























    皮的二丁撮影，穿刺子下腎杯刺入の
    ため下腎杯のみ造影されている．
4肖．
Fig．4．摘出腎，矢E［Jは十二指腸との痩孔部，
    一部結石のみえているのは腎孟．
村田・ほか：両腎サンゴ樹状結石に合併した腎十二指腸痩
Fig．5．割面，上腎杯の矢印は十二指腸と
    の痩孔部，下闇杯の矢印は皮膚と





mEq／L， K 3，5mEq／L， Cl 109 mEq／L），残余窒























































番号  著 者 年令   主・性
原 因
訴畔綿置生継の 治 療 残腎経過
1 Campaignac 1839145 F ○ ○ ○ 1保存的 死亡
2 Barユow    ユ84326 F ○ 〃 〃
3 Hinton    1866 ○ ○ ○ 〃 〃
4 Bang    187422 F ○ 〃 〃
5 Turner    18931  MHematuria ○ 〃 〃
6 Esau     19工1 ○ 〃 〃
7 Terebinskiy 1929 ○ ○ ○ 観血的 〃
8 Arendt    193427 F ○ ○ ○ 左腎摘除術 正常 〃
9 Pulvertaft  193528 FR・Hank pain ○ ○ 腎切石術 〃
10Biondi    193528 FDyspepsia 0 腎摘除術 正常 良好
11Ribeiro    1939 ○ ○ 死亡
12King    195062 MDysuria ○ 腎摘除術 正常 良好
13Jone3    195365 FAnorexia ○ ○ 胃腸吻合術 〃 死亡
14Glaser    195450 F艮且ank pain ○ ○ 腎摘除術 〃 良好
15Stock     195422 MR一且ank pain ○ 腎摘除術， 〃 〃
胃腸吻合術
16Bloom    195433 FR－Hank pain○ ○ 腎孟切石術 〃 〃
17Barootes   195648 FR・且ank pain○ ○ 腎摘除術 〃 〃
18North     l95661 MVomiting ○ ○ 腎部分切除術， 〃 〃
腸痩形成術
19Smythe   195839 MR一且ank pain ○ 腎摘除術， 〃 〃
胃腸吻合術
20BQggs   196136 MHematuriaO 腎痩術， 〃 〃腎摘除術
21Boggs   196161 FMental confusion○ ○ 腎摘除術 （水腎） 〃
22Pumphrey  196338 FMass ○ ○ 0 被膜下墨摘除術 正常 〃
23Yalnamoto  196550 F ○ ○ 〃 〃
24Watanabe  196537 FR－nank pain ○ ○ 腎摘除術 正常 〃
25Newsan    196661 FHematuria○ 〃 〃 〃
26Hopkins  196642 FL一且ank pa三n0 ○ ○ 〃 （水腎） 〃
27Cohen    196654 FR－Hank pain○ ○ ○ 〃 〃
28MacEwan  196856 F（Nephrostomy）○ ○ ○ （溝隠術） 正常 〃
29Ohgushi  l96936 FR・Hank pain○ ○ 腎摘除術 〃 〃
30Hatano    197162 FR・且ank pain○ 〃 〃
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